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Presentació
El llibre que presentem conté un resum dels treballs guardonats a les
V Beques Joan Torró i Cabratosa de Recerca. Aquestes beques es van
iniciar l'any 1997 i avui s’han consolidat com un element clau per a
la recerca i el coneixement del territori del Montgrí i el Baix Ter.
Si fem una anàlisi de la repercussió dels treballs presentats a les
Beques, s'ha de dir amb satisfacio que molt sovint les propostes han
adquirit vida pròpia i han emprès un camí que els ha portat més enllà
de la nostra voluntat inicial.
Aquest és el cas del projecte d’estudi dels aiguamolls del Baix Ter, pre-
sentat a la primera edició, i que va servir per impulsar un projecte de
rehabilitació i de millora dels aiguamolls en el marc d’un projecte
europeu, el Projecte Life.
En l’edició d’enguany, un dels treballs El Baix Empordà, punt neuràl-
gic de l’obra i el personatge de Francesc Gimeno ha impulsat un pro-
jecte expositiu interessantíssim que mostrarà a Can Quintana la tra-
jectòria d’un dels pintors més reconeguts de la Península ibèrica:
Francesc Gimeno.
Això no significa menystenir la resta de treballs. Tots ells han contri-
buït a mostrar aspectes naturals i culturals desconeguts fins llavors en
el municipi i permetran disposar de materials preciosos per a la cons-
tant evolució del coneixement.
El fet que les beques estiguin coorganitzades per Can Quintana i pel
Patronat del Montgrí-Medes, del Departament de Medi Ambient, en
un moment històric previ a la creació del parc natural, ens fa pensar
que és possible un treball coordinat entre els ens públics que sumats
poden donar uns fruïts molt positius per al territori.
Esperem que la publicació dels tres treballs guardonats a les V
Beques: L’estudi dels cabals ecològics: disponibilitat de l’habitat per a
les espècies piscícoles a la plana del Baix Ter, Estat de conservació de
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l’espinós (Gasterosteus gimrnurus) i de la bavosa de riu (Salaria flu-
viatilis) a la plana del Ter i Torroella de Montgrí, punt neuràlgic de l’o-
bra i el personatge de Francesc Gimeno sigui d’utilitat i ens animi a
continuar amb la investigació d’aquest meravellós territori.
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